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Kültür bölgeleri
Cumhur Başkam nutkunun Türk 
irfamna temas eden parçasına şu söz- 
, lerle başlamıştı:
Arkadaşlar,
«Büyük davamız, en medeni ve en 
müreffeh millet olarak varlığımızı 
yükseltmektir.
Bu, yalnız burumlarında değil, dü­
şüncelerinde temelli bir inkılâb yap­
mış olan büyük Türk milletinin di­
namik idealidir. Bu ideali en kısa bir 
zamanda başarmak için fikir ve ha­
reketi beraber yürütmek mecburiye­
tindeyiz.»
Şu keskin ve bilgin sözler arasında­
ki (mecburiyet) kelimesi üzerinde dik­
katimizi durduralım umumî surette 
terbiyecilik ve bilhassa Türkiyede ter­
biye ve kültür mevzuu ile uğraşanlar 
bu mecburiyet kelimesinin mânasını 
pek geniş bir ölçüde anlamaktadırlar. 
Ve böyle anlamak da vazifeleridir.
Bugünkü Türk camiası nasıl bir 
heyet kurdu? Bunu hepimiz biliyoruz. 
Malûmdur ki biz cumhuriyetçi, de­
mokrat, halkçı, inkılâbcı ve (altını çi­
zerek yazıyorum) lâik bir varlığımız, 
yani Atatürkün dediği gibi ailhamını 
gökten ve gaipten» değil «hayattan ve 
hakikatten» alan bir kurum vücude 
getirmiş bulunuyoruz. Şu halde- Bu­
nun bugün, yarm ve ebediyen var ol­
ması bu varlığın mânâsım, davasım 
bilen, anlıyan - ve gene Büyük Şefin 
tabirde - anlatacak, yaşatacak olan 
ferd ve kurumlann yaratılmasını is­
temektedir.
Eski devirlerden ve küf tutmuş köh­
ne düşünce kahplarından ayrddık. 
Yeni hayata bugünkü, taze ve zengin 
ideallerimizle nasıl uyacağız? Ve bu 
uyuşu mümkün olduğu kadar kısa bir 
zaman çerçevesi içinde imkânlandır- 
mak için hangi yolu tutacağız .’
* «kîf, Ş »  S f S ^ k  çrfto şeref 
buradadır. Ancak Büyük Önderimiz 
daima karanlıklan delen gözlerini bu 
dava üzerinde de bir projektör gibi 
gezdirmiş bulunuyor. Kendisini yal­
nız yüksek dileklerin nazarî bir işaret­
çisi halinde görmüyoruz. Bilâkis Ata­
türk bizim ufuklanmızın dışında ka­
lan bir noktaya dikkatimizi gönder­
mek istediği zaman kılavuzluğu da 
bizzat kendisi yapıyor ve zihinlerimi­
zi yediyor.
İşte bir misal: Kültür bölgeleri. 
Umumunda müştereken bulunması 
lâzım gelen ana vasıflar muayyen ol­
mak üzere Türk toprağım bazı irfan 
mmtakalarma ayırmak gayet rasyo­
nel bir fikirdir. Memlekette bugüne 
kadar- kurulmuş kültür ocaklarını 
kuvvetlendirmek nasıl bir zaruretse 
doğu toprağının Van gölü gibi mü­
him bir bucağında yepyeni bir ilim ve 
kültür ülkesi kurmak dahi o kadar 
verimli bir ilhamdır. AvrupalIların 
(cité universitaire) hattâ (Ville uni­
versitaire) dedikleri kurumlardan bir 
tanesini ana vatanın yaradılıştanberi 
bakımsız kalmış bağrında yükseltmek 
ve bunu gelecek bir çok Türk nesille­
rine bir irfan ve medeniyet ocağı yap­
mak...
Ne cömerd düşünce!
Kültür Bakanlığının şimdiden bu 
alanlarda çalışmağa başladığım duy­
mak bizi çok mesud etmiştir.
Kanaatimiz şudur ki terbiye ve 
kültür bahsi, Şefimizin ekonomi mev­
zuu münasebetile işaret etmiş olduğu
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